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MOTTO 
 
“Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang 
beriman, kepada Allah dan Hari Kemudian, serta (tetap) melaksanakan shalat, 
menunaikan zakat dan tidak takut (kepada apapun) kecuali kepada Allah. 
Maka, mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan 
petunjuk” 
  Q.S. At-Taubah : 18   
“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan diri mereka sendiri.” 
  Q.S. Ali Imran : 173   
“Tersenyumlah kamu kepada saudara-saudaramu, maka senyummu adalah 
sedekah” 
  Al. Hadist   
“Kegagalan adalah batu loncatan dari suatu keberhasilan” 
  Penulis   
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KEMAMPUAN GURU BIOLOGI SMA NEGERI 1 GONDANG SRAGEN 
DALAM PENYUSUNAN PENILAIAN AUTENTIK (Authentic Assesment) 
SEBAGAI EVALUASI PEMBELAJARAN 
Hevi Al Azizah Riani, A420100166, Program Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014, 94 halaman. 
ABSTRAK 
Evaluasi pembelajaran merupakan suatu usaha untuk memperbaiki mutu proses belajar 
mengajar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan guru biologi SMA Negeri 1 
Gondang Sragen dalam menyusun penilaian autentik (Authentic Assesment) sebagai evaluasi 
pembelajaran. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif non hipotesis dengan menggunakan 
pendekatan survei, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumenter dan wawancara. 
Data yang diperoleh berupa instrumen penilaian yang telah disusun guru Biologi SMA Negeri 1 
Gondang Sragen semester gasal tahun ajaran 2013/2014. Data yang sudah terkumpul dianalisis  
menggunakan statistic deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian prosentase penyusunan instrumen 
autentik guru biologi dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) di SMA Negeri 1 Gondang 
Sragen adalah guru A untuk penilaian observasi (69,6%), penilaian uraian (45%), penilaian tes 
penugasan (54,2%), penilaian kinerja (70,8%), penilaian proyek (75%), penilaian portofolio 
(75%), guru B untuk penilaian uraian (55%) dan penilaian proyek (25%), sedangkan untuk guru C 
penilaian observasasi (50%), penilaian pilihan ganda (39%), penilaian uraian (37%), serta 
penilaian proyek (33,3%). Prosentase kemampuan kesesuaian penyusunan instrumen autentik 
dengan kriteria yang telah distandarkan guru Biologi di SMA Negeri 1 Gondang Sragen pada 
semester gasal tahun ajaran 2013/2014 yaitu penyusunan yang tidak sesuai kriteria yakni guru A 
(53,5%), guru B (92,03%) dan guru C (80,75%), sedangkan penyusunan yang sesuai kriteria yakni 
guru A (46,5%), guru B (7,97%) dan guru C (19,25%). Umumnya penyebab ketidak sesuaian 
penyusunan instrumen penilaian adalah format rubrik penilaian yang digunakan di SMA Negeri 1 
Gondang Sragen belum seragam dalam pelaksanaannya serta tidak semua guru mengetahui butir 
penilaian yang harus digunakan. 
Kata kunci: kemampuan guru, penilaian autentik, evaluasi pembelajaran 
